


































































4 4 4 4 4
のための配慮と取得に，す
なわち人倫的なものに
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，すべての他人の欲
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求を満足させるための寄与




































bare eigene Grundlage 〈kapital〉）に よ っ て，
また一つには彼の技能によって制約されて







































































































































































































4 4 4 4 4
は自然的な産物を形成すること








































































１）G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, in：Werke in zwanzig Bänden, Band 7. 






　　なお，この節のタイトル「B. Das Vermögen der 
Familie」は，「法・権利・正義の哲学」の第１回
講義録である『Ｐ．ヴァンネンマン手稿』にお
いては「Ｂ）Das Eigentum und Gut einer Familie」
となっている。
　　G. W. F. Hegel, Vorlesungen über Naturrecht und 
Staatswissenschaft ,  Heidelberg 1817/18 mit 
N a c h t r ä g e n  a u s  d e r  Vo r l e s u n g  1 8 1 8 / 1 9 , 
nachgeschrieben von P. Wannenmann, C. Becker et. 




ー手稿』においては，「Ⅱ Das Eigentum der 
Familie」となっている。
　　G. W. F. Hegel, Natur- und Staatsrecht nach dem 
Vo r t rag e  d e s  P ro f e s s o r s  Heg e l  im  Win t e r- 
halbenjahr 1818/1819 von G. Homeyer, in：G. W. F. Hegel, 
Vorlesungen über Rechtsphilosophie, 1818-1831, 
Edition und Kommentar in sechs Bänden von karl-












10）Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 
London：Printed for A. Millar, 1759, p.350．米林
富男訳『道徳情操論』（下），未来社，1994年，
394ページ。
　　A. Smith, An lnquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations, W. Strahan and T. Cadell, 
London, 1776, Vol.Ⅱ , p.35．大河内一男監訳『国
富論』Ⅱ，中公文庫，1985年，120ページ。
11），12），13），14）G. W. F. Hegel, Grundlinien der 











































































































































































































































































　　G. W. F. Hegel, Vorlesungen über Naturrecht und 
Staatswissenschaft, a.a.O., S.136．尼寺義弘訳『自
然法および国家学に関する講義』，161-162ペー
ジ。
 （2006年８月４日受付）
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